























para las laboresagrícolasque nos dieron la
posibilidaddetenercivilizacionesedentarias.
Losmaterialesjueganunpapelfundamentalen






















do una alternativa muy importante en la
selecciónde materiales.
Algunosde los metalesde usocorriente
son:el hierro(Fe)el cualal igualquela mayo-




acero;el Oro (Au)y la Plata(Ag),así comoel








lasorgánicas(C e H),organizadasen cadenas
gigantescon elevadospesosmoleculares.Al-
gunosde los másutilizadossonel polietileno
(bolsasdelabasura),clorurodepoliviniloP.v.c.
(fabricaciónde tuberías),poliéster(empleado
















































































































Figura1. Probeta sometida a tracción
entreestasvariables,denominadaMódulode
Young;a medidaqueéstase hacemásgrande
seconsideraque el materiales másrígido,ya
quese necesitanesfuerzosmuygrandespara
lograrpequeñasdeformaciones.
1.3Ductilidad:tienequever con la capaci-
dadque tiene un material para deformarse
antesderomperse.Algunosmaterialesnoad-
mitenprácticamenteningún tipo de defor-
mación antes de la ruptura, a estos se
denominanmaterialesfrágiles,mientrasque
aquellosqueexperimentangrandesdeforma-
ciones antes de la ruptura se denominan
materialesdúctiles.
1.4Dureza:Es la resistenciaque opone un






































2.3 Comportamientoópticode los materiales:
hacerelacióna la interaccióndelosmate-
rialesconradiacioneselectromagnéticasvia-
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Existenvariasfuentesqueemitenfotones,






el vidrio al colorearlo,mediantela infiltra-
ciónde impurezasen su estructura,consti-
tuidasporóxidosmetálicos.Deestamanera,
el vidrio adquiereun colorque puedeser
ámbaro verdey queprotegea lasbebidas
quepuedacontenerel recipiente(comoen
la cerveza,medicamentosy algunasgaseo-

























































AsPECTOSBÁSIcos DELOSMAnRlALES USADOSEN INGENJERfA
















































Comportamientoeléctrico:son Son utilizadospara el recubrimientode
POLlMEROS aislanteseléctricos. cables destinados a la conducción
eléctrica,comobaseparalafabricaciónde
circuitosintegradosy paratodo tipo de
situacióndonde aislar la electricidadse
hacenecesario.
Comportamientoóptico:loshay Losquesontransparentessonutilizados











. Para cualquiercampode la ingeniería(es-
pecialmenteen el diseñoy la fabricación)
es importantetenerunamplioconocimien-
to de la granvariedadde materialesy de






. El estudiode los materialeses unaciencia
de granimportanciay complejidad,quees
necesarioabordarparalograrmejoresavan-






casquelos ya existentes,y queproporcio,'
nenventajasen suutilización.
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